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BAB VII, R!~GKASA~ 
Te!ah dilukukan pcnclillan secant laboratoris p('ngaruh 
diameter peTak murt)1 pud~ S":-ITIt.'f1 Jonomer gdas tcrhadap kckuatan 
tebo 
B:1buk scn~cn lOM01TI('f gc\as scbdum dicampur dcngan 
cairannya dilakukan -l pedaJ..tU:lo" YUltu tanpa pcnambahan dipakul 
sebagal kontroL d...:ngan penambahan buhuk lugam perak murn! 
d"·'.3 '}1, perak murni :: 7'--d" 53!1, perak murn! 53:sd<74~L 
Sctelah dirampur d~pgan cairan semen, hanya 5cdikit 1i::fJadJ 
pcrubaha, dan putlh mcoJaJi sedtidt abu-ahu, karena perak mUfOl 
!lda"- hereaksi dengan partikcl hobuk semen ionomcr gelas, hanya 
scbagal bahan pengisi 
Alat Shimad7u Autograph AG 10 TE diguna!.;an untuk 
mcngukuf pcngaruh diameter perak murni pacta semen lonomer gelas 
tcrhadap keluatan tekan dengan cara mcnekan I:;pesimen hingga 
tepa I pecah, 
Data yang dlp,;roleh ddakukan analisa statistIk dengan ilJI 
Anova satu arab dan ujl iISD 
Hasll penelitian mcnunJukkan bahv{a ada pengaruh diameter 
peTak mUffll pada semen ionomcr gelas 1erhadap kekuatan tekau. 
Makin kc-cil diameter pcrak murni sebagai bah an pengist. ruakin 
besar kekufttan tekannYl:t­
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